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ABSTRAK 
 
SUKMA IRAWAN. Pengaruh Manajemen Laba, Pengungkapan Modal 
Intelektual dan Struktur Kepemilikan Terhadap Biaya Modal Ekuitas pada 
Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di BEI. 
Universitas Negeri Jakarta. 2019. 
 
Biaya Modal Ekuitas merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh 
penyedia dana, baik investor (cost of equity) maupun kreditur (cost of debt) dan 
berkaiatan dengan risiko investasi atas saham perusahaan. Hal ini dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya manajemen laba, pengungkapan 
modal intelektual dan struktur kepemilikan. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder berupa data yang didapat dari laporan tahunan dan laporan keuangan 
perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di BEI 
dan pengukurannya dibantu aplikasi Eviews versi 8. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa: (1) Manajemen laba berpengaruh terhadap biaya modal 
ekuitas. (2) Pengungkapan modal intelektual berpengaruh terhadap biaya modal 
ekuitas, (3) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya modal 
ekuitas, (4) Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. 
 
Kata Kunci: Manajemen Laba, Pengungkapan Modal Intelektual, Kepemilikan 
Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Biaya Modal Ekuitas. 
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ABSTRACT 
 
 
SUKMA IRAWAN. The influence of Earning Management, Intellectual 
Capital Disclosure and Ownership Structure to Cost of Equity Capital 
Infrastructure, Utilities, and Transportation Sector Companies Registered on the 
IDX. State University of Jakarta. 2019.  
 
Cost of Equity Capital is the rate of return desired by the provider of funds, 
both the investor (cost of equity) and the creditor (cost of debt) and deals with the 
risk of investment in the company's shares. This can be influenced by several 
factors including earnings management, intellectual capital disclosure and 
ownership structure. This study using secondary data in the form of data obtained 
from annual reports and company financial reports Infrastructure, Utilities, and 
Transportation Sector Registered on the IDX and the measurement assisted with 
Eviews application version 8. The results of this study indicate that: (1) Earnings 
management has an effect on costs equity capital. (2) Intellectual Capital 
Disclosure affects the cost of equity capital, (3) Institutional ownership does not 
affect the cost of equity capital, (4) Managerial ownership affects the cost of 
equity capital.  
 
Keywords: Earnings management, Intellectual Capital Disclosure, Institutional 
ownership, Managerial ownership and Cost of Equity Capital. 
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